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摘  要 
 








































In July 1943, serious photochemical smog pollution took place in Los Angeles. 
Photochemical smog was a new type of air pollution. The causes of pollution, 
pollutants judgement and somg control, Los Angeles experienced a long process. 
Hagen Smit made great efforts in the process. Los Angeles photochemical smog 
pollution sources were varied, expanding the scope of pollution. Somg appeared in 
Los Angeles was high frequency, high intensity, long duration. It has a strong 
harmfulness. In order to effectively control pollution, In 1947, Los Angeles County 
Air Pollution Control District was established, it became the first American air 
pollution control agency. In the 1960s, California had set up California Motor Vehicle 
Pollution Control Board and California Air Resources Board. California Air 
Resources Board developed strict air quality standards. 
In the 1970s, US Congress passed a series of environmental legislation, the 
federal Environmental Protection Agency was established. The 1970 federal “Clean 
Air Act” requires EPA to develop the nation's air quality standards for six main 
pollutants such as ozone. It pointed out the direction for the governance of Los 
Angeles air pollution in the 1980s. In order to achieve air quality standards, EPA 
requires states to develop state implementation plans. In the process of photochemical 
smog control in Los Angeles, single local government or agency worked very hard. In 
order to change the disadvantage, in 1977, unified the South Coast Air Quality 
Management District started to operation, It developed a regional pollution control 
plan. In the late 1980s, James Lents began to charge South Coast Air Quality 
Management District, he not only concern the traditional sources of emissions, but 
also try to achieve the goal of reducing pollution by taking rideshare program and 
other measures which influence the way of people travel. In the 1990s, South Coast 
Air Quality Management District began to introduce market trading mechanism, Los 
Angeles smog control policy became more flexible. Although the federal air quality 
standards continue to be improved, Los Angeles in Southern California was still one 
of the most serious air pollution areas in the United States, After 70 years, Ozone, the 
formation of Los Angeles photochemical smog, level was drastically reduced. 
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“在 19 世纪末期和 20 世纪初期，美国的工业中心城市，如芝加哥、匹兹堡、圣
路易斯和辛辛那提等，煤烟污染也相当严重。”③20 世纪中后期，全球集中爆发
了世界十大公害事件④。人类生存的环境状况引起了广泛关注。 
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② 梅雪芹：《工业革命以来西方主要国家环境污染与治理的历史考察》，《世界历史》，2000 年第 6 期。 
③ 梅雪芹：《工业革命以来西方主要国家环境污染与治理的历史考察》，《世界历史》，2000 年第 6 期。 
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⑤ William Francis Deverell, Greg Hise, Land of Sunshine :An Environmental History of Metropolitan Los
Angeles, University of Pittsburgh Press,2005;Mike Davis, Ecology of Fear: Los Angeles and the Imagi-
nation of Disaster.1998;Jared Orsi, Hazardous, Metropolis Flooding and Urban Ecology in Los Angeles, 
2004.Indur M. Goklany, Clearing the Air: The Real Story of the War on Air Pollution, Washington  
D.C.: CatoInstitute,1999. 










































                                                             
① Scott H. Dewey, “The Antitrust Case of the Century: Kenneth F. Hahn and the Fight Against Smog,” Southern 
California Quarterly, Vol. 81, No. 3 ,1999, pp. 341-376. 
② 唐纳德·沃斯特：《为什么我们需要环境史》，《世界历史》，2004 年第 3 期。 
③ 高国荣：《美国环境史学研究》，北京：中国社会科学出版社，2014 年，第 7 页。 
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士学位论文《20 世纪 60、70 年代美国政府的环境保护政策》⑧，是国内最早的
一篇关于美国环境史的学位论文选题。姜立杰的博士学位论文《美国工业城市环
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国南部大平原沙尘暴起因初探》，《世界历史》，2004 年第 1 期；高国荣、周钢：《20 世纪 30 年代美国对
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王倩的《20 世纪 60—70 年代美国治理空气污染政策探析》①围绕与空气污染相
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